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Pichia及び Saccharomycesもこの条 件 では
環状染性や表面染性を示さなかった｡ Toricos-
iIOrOnmargartl'felum は, ジャガイモ酵母培
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地では環状染性を示 したが, サブロー培地では
示さなかった｡又 トルイジンブルーやアズ-ル
色素を使 うと他の物質によるメタクロマシクが
現われることがあった｡
以上のことから,サブロー培地に四日間培養
した菌をメチレンブルー溶液に浸 して検鏡する
ことが,本菌の同定に有用であることがわかっ
た ｡
